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Abstract 
Nel mese di luglio 2011 CILEA ha conseguito la certificazione di qualità ISO 9001:2008. 
 
In the month of July 2011 CILEA has achieved the quality certification ISO 9001:2008. 
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Un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) è 
l’insieme di tutte le attività aziendali che in-
fluenzano la Qualità di un prodotto o di un ser-
vizio. 
La norma ISO 9001 “Sistemi di gestione per la 
qualità — Requisiti” definisce i requisiti di un 
sistema di gestione per la qualità per una orga-
nizzazione. I requisiti espressi sono di carattere 
generale e possono essere implementati da ogni 
tipologia di organizzazione. Questa norma rap-
presenta il più diffuso e consolidato schema di 
certificazione a livello mondiale ed è implemen-
tata da più di 800.000 organizzazioni in 161 
Paesi nel mondo. 
Anche CILEA ha ritenuto necessario allinear-
si  agli standard internazionali in materia di 
qualità ed in particolare conseguire la certifica-
zione UNI EN ISO 9001:2008 “Quality mana-
gement systems — Requirements”. 
Per l’avvio del SGQ è stata effettuata l’analisi 
dei processi attuali e delle modalità operative in 
uso (procedure e prassi effettive, documen-
tazione esistente a supporto, strumenti utiliz-
zati etc.). 
Le informazioni raccolte tramite interviste ai 
referenti aziendali e la documentazione esi-
stente sono state formalizzate in una serie di 
documenti che costituiscono il corpo docu-
mentale del SGQ: 
 Manuale della Qualità; 
 procedure; 
 moduli a supporto delle procedure e da uti-
lizzare per le registrazioni. 
Nel mese di luglio 2011 è stata conseguita la 
certificazione per le seguenti attività: 
 erogazione servizi di consulenza in ambito 
ICT; 
 progettazione, realizzazione e gestione di 
applicazioni software; 
 progettazione ed erogazione di corsi di for-
mazione residenziali e a distanza in ambito 
ICT; 
 erogazione dei servizi di gestione di sistemi 
di elaborazione dati (co-location e housing) e 
di reti infrastrutturali e servizi di helpdesk; 
 servizi di digitalizzazione e archiviazione di 
documenti; 
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La certificazione è stata rilasciata da Certi-
quality, uno dei più importanti istituti di certi-
ficazione della qualità.  
La certificazione arriva a suggellare l'impegno 
di CILEA nella creazione e gestione del sistema 
aziendale di gestione della qualità, nato per 
condurre i processi aziendali, migliorare l'effi-
cacia e l'efficienza nella realizzazione dei pro-
dotti e nell'erogazione dei servizi, ottenere ed 
incrementare la soddisfazione degli utenti. 
